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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
С. П. Кацубо, О. В. Мельников  
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Посвящена анализу направлений улучшения правового регулирования индивиду-
альной предпринимательской деятельности, а также совершенствованию норма-
тивной правовой базы в области индивидуального предпринимательства. 
Большинство разрабатываемых в Республике Беларусь законопроектов касается 
предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности. Главными 
векторами в правовом регулировании предпринимательской, хозяйственной (эконо-
мической) деятельности являются политика либерализации белорусской экономики, 
повышение ее конкурентоспособности и создание благоприятных условий для ее 
динамичного и устойчивого развития, совершенствование контрольной деятельно-
сти, исключение излишнего государственного администрирования, неоправданного 
вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования, поддержка малого и сред-
него бизнеса, создание законодательства по вопросам перехода Республики Беларусь 
к «зеленой экономике», развитие транспортно-логистической деятельности, развитие 
правовых механизмов привлечения инвестиций, защиты прав инвесторов. 
Для решения вышеизложенных задач Постановлением Совета Министров  
от 29 января 2021 г. № 56 утверждена Государственная программа «Малое и среднее 
предпринимательство» на 2021–2025 гг., которая направлена на стимулирование де-
ловой инициативы граждан, улучшение деловой среды для роста предприниматель-
ской активности, стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса к созданию 
высокопроизводительных, экспортоориентированных и инновационных организа-
ций. Для реализации программы разработан комплекс мероприятий, в числе которых 
разработка и нормативное закрепление стимулирующих мер для организаций, ока-
зывающих услуги бизнесу, для расширения ими линейки услуг для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, увеличения количества обслуживаемых субъектов 
малого и среднего предпринимательства и роста объема услуг; совершенствование 
механизмов и условий предоставления государственной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, организациям, оказывающим поддержку бизне-
су; создание института омбудсмена по защите прав предпринимателей; либерализа-
ция уголовной ответственности за экономические преступления; определение 
юридической силы письменных разъяснений республиканских органов государст-




ботка и введение индекса административной нагрузки на бизнес; совершенствование 
налогового законодательства в целях оптимизации налоговой нагрузки на субъекты 
малого и среднего предпринимательства и упрощения налогового администрирова-
ния; устранение пробелов в правовом регулировании деятельности онлайн-заимство- 
вания; организационно-информационная поддержка стартап-движения в Республике 
Беларусь [1].  
Безусловно, что одним из важнейших условий нормального функционирования 
правовой системы и жизнедеятельности общества является достижение устойчивого 
и гармоничного развития законодательства. В этой связи необходимо комплексно 
использовать такие инструменты, как планирование нормотворческой деятельности, 
прогнозирование правовых, общественно-политических, финансово-экономических, 
социальных, криминологических, экологических, демографических и иных послед-
ствий принятия (издания) нормативных правовых актов, публичные обсуждения 
проектов нормативных правовых актов, правовой мониторинг.  
На решение указанных задач направлены нормы Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь», который определяет систе-
му и виды нормативных правовых актов, устанавливает порядок их подготовки, про-
ведения экспертиз, принятия (издания), опубликования (обнародования), вступления 
в силу, действия, толкования и систематизации» [2]. В этой связи важно расширить 
практику проведения публичных обсуждений проектов нормативных правовых ак-
тов, прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов и право-
вого мониторинга, а также внедрить оценку регулирующего воздействия проектов 
актов на условия осуществления предпринимательской деятельности, что и преду-
смотрено Директивой Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4  
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активно-
сти в Республике Беларусь», размещения указанных проектов на официальных сай-
тах государственных органов, других организаций в глобальной компьютерной сети 
Интернет и (или) средствах массовой информации [3]. Одним из приоритетных на-
правлений является сближение национального законодательства с законодательст-
вом других государств в рамках международных организаций и межгосударствен-
ных образований, членом которых является Республика Беларусь. При этом особое 
внимание должно быть уделено реализации международных обязательств, прини-
маемых в рамках Евразийского экономического союза. 
Следует отметить, что в Беларуси уделяется внимание разработке механизмов 
решения существующих проблем в целях улучшения деловой среды развития малого 
и среднего бизнеса. Так, в целях сокращения административной нагрузки на бизнес 
Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 года № 326 «О совер-
шенствовании лицензирования» предусмотрен ряд позитивных новаций, касающих-
ся перечня лицензируемых видов деятельности, а также порядка получения и усло-
вий прекращения действия лицензии. В частности, запрещается приостановление и 
прекращение действия лицензии за незначительные нарушения и формальные про-
ступки, а также закрепляются иные основополагающие принципы, на основе кото-
рых должно осуществляться лицензирование [4]. В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта» 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь, за 
счет средств республиканского и областных (г. Минска) бюджетов осуществляется 
возмещение части расходов на участие в международных специализированных вы-
ставках (ярмарках) и проведение оценки соответствия продукции в иностранных го-
сударствах на условиях и в порядке, установленных данным Указом [5]. С 1 января 
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2019 г. субъекты хозяйствования вправе самостоятельно выбирать порядок налого-
вого учета курсовых разниц [6], индивидуальные предприниматели – плательщики 
единого налога могут самостоятельно выбрать режим налогообложения.  
Совершенствование предпринимательской деятельности и улучшение дело-
вой среды в Беларуси является самым актуальным и приоритетным направлением, 
как в политике, так и в экономике страны. Поскольку определяющий фактор разви-
тия предпринимательства – состояние законодательства, то можно выделить не-
сколько конкретных мер по его совершенствованию. Одной из таких мер, по нашему 
мнению, может быть дополнение к Указу Президента Республики Беларусь  
от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предприниматель-
ской деятельности», может быть нормой, которая позволила бы привлекать свыше 
трех работников по трудовому договору на время выполнения обязанностей времен-
но отсутствующего работника, за которым в соответствии с Трудовым кодексом со-
храняется место работы. Стоит отметить, что в Российской Федерации законода-
тельного ограничения количества наемных лиц, которых вправе привлечь 
индивидуальный предприниматель, не установлено.  
В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 
2030 г. есть важнейший раздел, которому раньше не было принято уделять внимания – 
«формирование в обществе позитивного имиджа предпринимателя и предпринима-
тельской деятельности». Учитывая, что имидж предпринимателей в белорусском 
обществе и так очень положительный, выход в публичное пространство нужен для 
того, чтобы не допускать ухудшения бизнес-среды и формировать доверие к прово-
димой экономической политике и позитивный имидж страны в глазах внутренних и 
внешних инвесторов. Об этом говорит само название документа «Беларусь – страна 
успешного предпринимательства» [7]. 
Кроме того, видна и другая проблема: чрезмерная динамика, подвижность законо-
дательства (финансово-кредитного, административного, налогового и т. п.), не позво-
ляющая субъектам хозяйствования должным образом освоиться в определенной 
правовой среде и вырабатывать практические легальные механизмы своей деятель-
ности. 
Таким образом, по нашему мнению, в целях изменения и улучшения правового 
регулирования индивидуальной предпринимательской деятельности необходимо ре-
гулярно проводить анализ национального и зарубежного законодательства, изучать 
общественное мнение, выявлять наиболее проблемные сферы, вносить конкретные 
предложения по усовершенствованию законодательной базы, что позволит улучшить 
нормативную правовую базу в области индивидуального предпринимательства. 
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университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Проанализированы проблемы современной информационной эпохи и феномены 
цифровой культуры, порождающей как невероятные возможности, так и риски. 
Особое внимание уделяется мировоззренческим исканиям студенческой молодежи в 
установлении этического баланса в процессе использования современных информа-
ционно-компьютерных технологий.  
Телефон, ноутбук, компьютер и иные гаджеты сегодня являются самыми рас-
пространенными и универсальными инструментами. Пределы их возможностей – 
в значительной степени это пределы возможностей нашего собственного творчества. 
«Логическая пластичность» компьютерных технологий позволяет людям делать ог-
ромное количество вещей, которые они не смогли бы сделать раньше. Наши совре-
менники интегрируют искусственный интеллект в такие сферы, как экономика, 
здравоохранение, образование и многие другие области. Информационные техноло-
гии и порожденная ими цифровая культура – феномены сравнительно молодые и 
еще не реализовавшие полностью свой потенциал. Для регулирования их деятельно-
сти не были заранее разработаны необходимые стандарты практического примене-
ния возникших новых возможностей, какие-либо специальные законы или конкрет-
ные этические нормы. Как следствие – возникновение проблем на фоне 
доминирующего значения информации, ее приоритет над знанием, усиление «ин-
формационного загрязнения», укрепление технократизации, снижение роли мораль-
ных и религиозных регуляторов и многое другое. Один из разработчиков компью-
терной этики – Джеймс Мур одним из первых обозначил актуальность этической 
проблематики в ракурсе возникших проблем. Он охарактеризовал современную си-
туацию как «нормативный вакуум», когда отсутствуют четкие «инструкции» по ис-
пользованию искусственного интеллекта, что в состоянии породить «концептуаль-
ные путаницы» [1, с. 63]. 
Целью данного исследования является анализ этических проблем современно-
сти, связанных с цифровой культурой. Для реализации намеченного авторы стремят-
ся прояснить специфику новых моральных положений и, опираясь на результаты 
опроса студентов и магистрантов технических университетов из Беларуси и Польши, 
